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Resumo: A Contabilidade Gerencial abre inúmeras oportunidades para o profissional de 
contabilidade que queira ir além da contabilidade básica e registral, para assessorar os 
gestores das empresas clientes a tomar decisões que melhore os resultados empresariais. 
Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar a relação entre a oferta de serviços de 
Contabilidade Gerencial e a ação Empreendedora dos seus gestores em escritórios da 
cidade de Chapecó - SC. O estudo adota a abordagem qualitativa, do tipo descritivo e 
explicativo, com o delineamento do estudo de múltiplos casos. Os dados foram coletados 
por meio de entrevistas semiestruturadas com os gestores dos escritórios que compõem 
a amostra intencional. E a análise ocorreu com base no método da análise de conteúdo. Os 
entrevistados concordam que as demonstrações contábeis básicas atendem de forma 
parcial as necessidades dos clientes, que servem como base para elaboração de relatórios 
gerenciais, que só tem validade se as informações forem coerentes com a realidade e se o 
cliente tem interesse em analisá-las. Identificou-se que os gestores possuem 
características empreendedoras e todos oferecem serviços de Contabilidade Gerencial 
como ação empreendedora. Dois dos três entrevistados oferecem um serviço mais 
evidente e efetivo. A dificuldade de todos entrevistados em relação à ampliação das ações 
empreendedoras é a captação e fidelização de colaboradores. Recomendou-se estratégias 
para que possam melhorar este ponto.  
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